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908 vol dll..nui .Llibre dela Fsnlms. g no instruroent múaich. 
156-1093, mar$, 13. Planes CCCIIII y CCCV. 
Donacib feta á la Canonja y á la Seu de Gerona, per Guitart Pere 
y sa mare Tedlen. del sagrari que tenen prop la iglesia de Sta Llo. 
gaya de Parets, comtat dc Besalú, y,  adembs, de la terca que prete- 
nieu en la serra que hi ha sobre la dita vila de Parets. 
JOAQUIM BOTET Y Srs6. 
(Seguirá) 
NOTICIAS 
Esta Corporación ha experimentado recientemente la irreparable 
perdida de dos de sus más distinguidos correspondientes, la dcl barón 
Raffaele Starrabba, que ha fallecido en Palermo, y la .de don Alfredo 
Chavero, que acaba de morir en la ciudad de Mexico. Se ha hecho 
constar en acta el profundo sentimiento de la Academia. 
Obras recibidas. - AnnaZes des facultds de Droit et des Lettres 
d'Aix, tomo 11, núms. l y 2 (abril á septiembre de 1 9 0 6 ) - ~ e v u e  des 
Langues Romanes, tomo XLIX de la colección, julio-agosto, 1906.- 
Revue des dttcdesjuives, tomo LII, n.O 103, julio, 1906.-Bibliothepue 
de l'École des Chartes, tomo LXVII, mayo y agosto, 1906.- Revue 
des &tudes Historiques, a80 62, mayo B agosto, 1906.-Bulletin de la  
Commission archeologipue de Navbonne, tomo IX, primer semestre 
de 1906.-Lc Moyen. Age, revue d'histoire et de philozogie, segunda 
serie, tomo X, y XIX de la colección, julio y agosto, 1906.-Bulletin 
international de l'Academie des Sciences de Cvacovie, clase de las 
ciencias matemáticas y naturales, y de filologia, historia y filosofía, 
núms. 8, 9 y 10 de 1905 y 1, 2 y 3 de 1906. -Archivio della R. Societá 
Romana di Storia patria, Roma, 1906.-Archivio Storico per la  Sicilia 
oi.ientale, a80 3.O, fascículo 2 ,  Catania, 1906.-Bulletino bibliografico 
sardo, vol. V ,  fasciculos 49, 50 y 51 (Cagliari, IYOG).-Avchivio Storico 
diciliano, della Societá siciliana per la stovia patvia, nueva serie, 
año 30, fasciculos 2 y 3 (1905) y fasciculo 4 (1906, Palermo).-Storia. 
della legislazione civile e criminale d i  Sicilia comparata con le leggi 
italiane e straziere dai tempi antichi sino a i  pvesenti, por Vito La 
M a ~ t i a  (tres tomos, Palermo, 1866-1874).-Antiche colisuetudini delta 
citta d i  Sicilia, pubbzicate per cura del Comm. Yito L a  Mantia (Pa- 
lermo, 1900).- Consuetini d i  Giigenti seguite daZ diploma del conte 
Ruggiero (1093) sur le decime Agrigentine, por Vito' La Hantia (Paler- 
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mo, 1902). - Testo antico dellc consi~etudini d i  Messilza adottqto in 
Frapani (1331) e seguito da  u n a  copia di consuetudini d i  Messin* 
contenuta nel ms della meta del secolo XVdel la  Biblioteca comunale 
d i  Palermo e comparata col testo delle altre consi~etudini d i  SiciEia 
e .con la rifovme d i  Appulo, por ~ i t o  La Mantia (Palermo, 1902). - 
Leggi civili del Regno d i  Sicilia (1130-1816), raccolte ed ordinate da1 
commendato?,e Vito L a  Mantia (Palermo. 1895). - Statuti di  Olevano 
Romano del 15 gennaro 1364, publicati per cura d i  Vito L a  Mantia 
(Roma, 1901). - Documsnti inediti in lingua spagnzcola (1381-1409) 
in Sicilia,. pubblicati per cura del Dott. Giuseppe La Mantia (Pa-  
lermo, 1899). - 1 capitoli delle colonie greco-albanesi d i  Sicilia dei 
secoli X V  e XVZ,  raccolti e pubblicati da  Giuseppe L a  Jlantia (Pa- 
lermo, 1904). - Le pandette delle Gabelle vegie antiche e nuove d i  
Sicilia neZ secolo X I V ,  ~accoEte e pubblicate da  Giuseppe L a  Man- 
t ia  (Palermo, 1906).-Su i fi*ammenti di  due registri originali degli 
ann i  1353-55 di Ludovico d'Aragona, ve d i  Sicilia, notizie e ?.egesto 
d i  G. L a  Mantia (,Palermo, 1906). - Anales del Afuseo Nacional de 
Mdxico, segunda epoca, tomo 111, nUms. 6, 7 y 8 ( ~ k x i c o ,  1906)- 
Boletim. da real associapao dos aichitectos ci&s e a?~cheologos portu- 
guezes, cuarta serie, tomo X, u." 9. - Culttya española, n.' 3 (?fa- 
drid, 1906j.- Jochs Florals de Barcelona, any  48 de sa restanració 
(Barcelona, 1906). - Ciudad de Dios, vol. L X X ,  núms. 6, 7' y 8 y 
vol. LXXI, núms. 1. 2, 3 y 4 (Madrid, 1906). -Boletin de la Real 
Academia de la Ilistorla [Madrid, julio-octubre, 1906). -- Iloras de 
vncacicnes. por el P .  Courndo Muiiios (Madrid, 1897).- La fdrmula 
de l a  unión de los catdl~cos, por el P. Conrado Muiiios, 2 ' edición 
(Salamanca, 1903). - Memorias de la Real, Academia de Ciencias y 
Artes de Barcelonu, tercera epoca, vol.. V. : N . O  24, El eclipse total 
de Sol del 30 de agosto de 1905, por D. Jose Comas Sol&.- Núme- 
ro 25, El  Arte de cincelar, por D. JosO Masricra y Manovens. - 
N . O  26, Las corrientes elEctricas vagahundas 6 wrantes de Barcelo- 
na ,  p o r D .  Ouillermo J. de Gui1lOn.-N.O 27, Geometrias vacionales 
y geometrla real dentro de la finitud humana, por D. JoaO Domeneoh 
y Estaph. - Real Academia de Medicina y Cil.ugia de Barcelona: 
Los cdlculus biliares y sus consecuencias, discurso por D. Jose Gón- 
gorn; El  Radizcrn, discurso por D. Pedro Cenove (Barcelona, 1906j.- 
El  mes antig text literari escrit en catalá pvecedit per u n a  colecció 
de documents dels segles X Z ,  X Z I  y XZIZ ,  extret de la  Revista de 
Bibliografia Catalana, per Joaquim lfiret y Sans (Barcelona. 1904) 
